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” Bila kau tidak mendapatkan apa yang kau inginkan , 
























Perekonomian Indonesia saat ini dapat dikatakan dalam kondisi yang kurang baik. 
Namun usaha dari pemerintah untuk bangkit dirasa kurang. Dengan semakin 
meningkatnya angka pengangguran cukup membuktikan bagaimana efisiensi kerja 
pemerintah. Dampaknya terhadap masyarakat sendiri sangat memprihatinkan. Namun 
di saat perekonomian kita kurang bagus, muncul sebuah geliat baru dari masyarakat 
kita yaitu wirausahawan. Dengan berwirausaha, masalah pengangguran karena 
kurangnya lapangan pekerjaan dapat sedikit teratasi. Tidak ada batasan tertentu untuk 
menjadi seorang wirausaha. Begitu juga tidak ada yang salah jika seorang mahasiswa 
sembari mengenyam pendidikan juga berwirausaha. Oleh karena itu peneliti ingin 
mencari tahu kebutuhan apa yang memotivasi mahasiswa untuk berwirausaha.  
Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui kebutuhan paling tinggi yang menjadi 
motivasi mahasiswa di dalam berwirausaha adalah kebutuhan berprestasi, lalu 
kebutuhan afiliasi dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kekuasaan. 
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